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1 . S z in ny e i Jó z se f k ite r jed t m agy a r é s fin n ugo r n y e lv é sze ti m unk ásság a m e lle tt ig en so k a t
te tt a f in n ny e lv é s k u ltú ra m agy a ro rszág i, ille tv e a m agy a r n y e lv é s k u ltú ra fin n o rszág i
m eg ism e rte té séé rt. E bb en tan á ra , B ud en z nyom dok a in h a lad t, ak i m ag a is fo n to sn ak ta rto t-
ta a fin n o rszág i k ap c so la to k a t, s tan ítv án y á t, S z in n y e i Jó z se fe t l8 7 9 -b en ö sz tö n d íjja l k i-
k ü ld te F in no rszágb a , ak i n em csak b iz to s n y e lv tu d á s ra te tt sz e rt eb b en az egy tan évb en ,
L J lem sok b a rá tság ra é s ism e re tség re a ko rab e li f in n é rte lm iség iek kö réb en . F in n b a rá tjá -
v a l, A n tti Ja lav áv a l u gy an abb an az évb en e lk é sz íte tt eg y m agy a r n y e lv könyv e t a fin n d iá -
k ok szám ára , A z Unkarin kielen oppikirja a S uom a la is -U g rila isen S eu ra k iad á sáb an
1880 -b an je len t m eg H e ls in k ib en . A tan könyv e t m in d já rt a z 1 880 -a s tan évb en h a szn á ln i
k ezd te A n tti Ja lav a , ak i ak ko r k ezd e tt m agy a rt tan ítan i a z egy e tem en (T e rv on en 1984 : 8 3 ).
A M agy a r N ye lv Különfélék c ím ű rov a táb an 1909 -b en m eg je len t eg y rö v id h ír a rra v on a t-
k o zó an , h ogy az Unkarin kielen oppikirja, m ely "h a rm in c év ó ta a fin n egy e tem en a m a-
gy a r ta rau ló kn ak a v ezé rk önyv e vo lt, e lfo g yo tt, s a T á rsa ság fe lszó líto tta S z in ny e i Jó z se fe t;
h o gy az ú j k iad á s t, am e ly b e ren d ezé séb en a rég itő l lén y eg e sen kü lö nbö zn ék (ren d sze re s
m agy a r n y e lv , ch re s tom a th ia , szó tá r) , sa jtó a lá ren d ezze . N em ta rtan ók fe le s leg e sn ek , h a
S z in ny ,;;Í k ö p .y ',\; eg y id e jű leg n ém e tü l is m eg je len n ék : tu d om ányo s szem pon tb ó l is e lfo g ad -
h a tó , n ém e t n y e lv en ír t m agy a r n y e lv tan n ak úgy is rég en é rezzük szük ség é t" (M N y . 1 909 :
4 26 ). A z Unkarin kielen oppikirja a lap ján az tán M a tti K iv ek a ssze i e lk é sz íti a z e lső , f in n
ny e lv ű ren d sze re s m agy a r n y e lv tan t, am e ly az e lő ző tan könyv m ásod ik k iad á sak én t je len ik
m eg 1912 -b en H e ls in k ib en , e z t p ed ig 1951 -b en a F azek a s Jen ő m agy a r lek to r jav ítá sa iv a l
m ódo s ít0 tl h a rnm d ik k iad á s k öv e tte Unkarin kielioppi c ím m e l.
A M agy3 .r N y e lv fen t em lite tt h írad á sábó l a z t é re zzük , h ogy a tu dom ányo s kö zv é lem ény
sü rg e tte eg y kü lfö ld i ek n ek szán t m agy a r n y e lv tan m eg írá sá t, m ég is a m á r m eg je len t k önyv -
n ek H o rg e r A n ta ltó l sz á rm azó ism e rte té séb ő l ú gy lá tju k , h o gy a n ém e tü l é s fin n ü l íro tt é s
eg y id e jű leg m eg ie len ő k é t n y e lv tan kö zü l - m e ly ek ugy an egy m űnek tek in th e tő k , d e m ég -
sem egym ás pu sz ta fo rd ítá sá t je len tik - a n ém e t jo b b an e ln y e rte a b írá ló te tsz é sé t. S ze rin te
an ém e t n y e lv ű m agy a r n y e lv tan h ián ypó tló m ű , am e ly a m agy a r n y e lv ren d sze rén ek " tu -
G 0m ányo san pon to s ö ssze fo g la lá sá t ak a rta ad n i eg y ré sz t o ly an m űve lteb b id eg en ek szám á-
ra , a k ik anny ira am enny ire m á r tu d n ak v agy leg a láb b é rten ek m agy a ru l, m ásré sz t p ed ig
o ly an id eg en ny e lv é szek szám ára , a k ik ta lán n em is ak a rn ak épp en m eg tan u ln i m agy a ru l,
h an em csak tu dom ányo s é rd ek lő d é sse i ak a rn ak tö bb é -k ev é sb é a lap o san m eg ism e rk edn i a
m agy a r n y e lw e l" (H o rg e r 1 913 : 4 2 ). A fin n ek szám ára ír t m agy a r n y e lv tan t v iszo n t a zé rt
m a ra sz ta lja e l, m e rt a z fin n szako s egy e tem i h a llg a tó k ré szé re k é szü lt, ak ik n ek H o rg e r sze -
r in t n agyobb szük ségük len n e a ko ráb b i in d uk tív m ód sze rű tan könyv ko rsze rű en jav íto tt
k iad á sá ra , am e ly n ek seg ítség év e l "k önny ebb en h a to lh a tn án ak b e a m agy a r n y e lv n ek tag ad -
h a ta tlan u l b o r:y o lu lt a lak tan i é s m ond a ttan i ren d sze réb e" (i. h .) . H o rg e r fe lfo g á sa sze rin t
teh á t n agy szük ség vo lt an ém e t n y e lv ű , " tisz tán le író m agy a r n y e lv tan ra " , d e m iv e l " f in n
b a rá ta ilik n ak (;sak egy e tlen egy fin n ny e lv ű (ti. n y e lv könyv , R . V ) á ll (é s fo g á llan i m ég
v a l ó s z í n ű l e g s o k á i g ) r e n d e l k e z é s ü k r e " , e z é r t f o n t o s a b b l e t t v o l n a e g y g y a k o r l a t i n y e l v k ö n y v
k i a d á s a f i n n ü l ( L h . ) . H o r g e r j ó s l a t a i g a z n a k b i z o n y u l t a b b ó l a s z e m p o n t b ó l , h o g y n e m z e -
d é k e k e n á t S z i n n y e i k ö n y v é b ő l t a n u l t á k a f i n n s z a k o s o k a m a g y a r n y e l v r e n d s z e r é t - i g a z ,
i d ő k ö z b e n a n y e l v t a n m e l l é k ü l ö n o l v a s ó k ö n y v k é s z ü l t - , s m é g a z ö t v e n e s é v e k b e n i s a z ő
n y e l v t a n á n a k h a r m a d i k k i a d á s á t h a s z n á l t á k a h e l s i n k i e g y e t e m e n ( 1 . K o r h o n e n 1 9 8 4 : 4 0 ) .
A z t a z o n b a n n e m f o g a d h a t j u k e l , h o g y a l e e n d ő f i n n é s f i n n u g o r n y e l v é s z e k s z á m á r a n e m
v o l t é p p e n o l y a n f o n t o s e g y f i n n n y e l v ű r e n d s z e r e s m a g y a r n y e l v t a n k i a d á s a , m i n t a k á r a
n é m e t é . K o r u n k p e d i g m i n t h a e g y e n e s e n c á f o l n i s z e r e t n é a m a g y a r n y e l v k ö n y v e k f m n o r -
s z á g i h i á n y á t , h i s z e n a m a i f i n n d i á k o k a m a g y a r n y e l v k ö n y v e k g a z d a g v á l a s z t é k á b ó l t a -
n u l h a t n a k .
H o g y a m ú l t s z á z a d v é g é n v a j o n á l l t < l ; k - e S z i n n y e i r e n d e l k e z é s é r e i d e g e n e k 's z á m á r a k é -
s z ü l t m a g y a r n y e l v k ö n y v e k , a z t n e m t u d j u k , d e h o g y i l y e n e k e l é g n a g y s z á m b a n a k a d t a k ,
l e g a l á b b i s a n é m e t n y e l v ű e k n e k , a z H o r g e r f e n t e m l i t e t t k ö n y v i s m e r t e t é s é b ő l i s k i d e r ü l .
S ő t a z t i s m e g t u d j u k , h o g y k ö z ö t t ü k 2 - 3 " k e l l ő h o z z á é r t é s s e l , ü g y e s s é g g e l é s g o n d d a l "
k é s z ü l t ( j . h ) . S h a v o l t a k i l y e n e k , a k k o r v a j o n i s m e r t e - e ő k e t S z i n n y e i v a g y s e m , a z t s e m
t u d j u k . A r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l ó - 1 8 8 0 - b a n k i a d o t t - t a n k ö n y v a l a p j á n a z o n b a n a z t m o n d -
h a t j u k , h o g y a s z e r z ő m a i m é r t é k k e l m é r v e i s m o d e r n n y e l v k ö n y v e t í r t , a m e l y h i b á i v a l
e g y ü t t n e m v é l e t l e n ü l m a r a d t m e g o l y a n h o s s z ú i d ő n á t e g y e t e m i t a n k ö n y v k é n t . A t o v á b b i -
a k b a n S z i n n y e i m a g y a r n y e l v t a n í t á s á n a k m o d e r n s é g é r e s z e r e t n é m r á i r á n y í t a n i a f i g y e lm e t
U n ka r in k ie le n o p p ik i r ja ( 1 8 8 0 ) [ a t o v á b b i a k b a n S z 1 8 8 0 ] é s a z U n ka r in k ie l io p p i ( 1 9 5 0 )
[ a t o v á b b i a k b a n S z 1 9 5 0 ] c . t a n k ö n y v é n e k á t t e k i n t é s é v e I , m e g v i z s g á l v a b e n n ü k a m a g y a r
n y e l v r e n d s z e r é n e k b e m u t a t á s á t é s a m a g y a r n y e l v t a n í t á s á t i d e g e n e k n e k .
2 . A m a g y a r n y e l v r e n d s z e r e s z e m p o n t j á b ó l t e r m é s z e t e s e n a z a k é r d é s v e t ő d i k f e l , v a j o n
m e n n y i r e f e l e l m e g a k o r a b e l i n y e l v s z e m l é l e t n e k é s l e í r ó n y e l v t a n i k ö v e t e lm é n y e k n e k a
m a g y a r n y e l v á l t a l a v á z o l t r e n d s z e r e .
S z i n n y e i n y e l v t a n i r e n d s z e r é n e k v á z l a t o s á t t e k i n t é s e k o r c s a k n é h á n y , a m a i v a g y a k o -
r a b e l i f e l f o g á s t ó l e l t é r ő j e l e n s é g r e m u t a t u n k r á , v a g y a z o k r a a m e g á l l a p í t á s a i r a , a m e l y e k
t a l á n a f i n n n y e l v t a n i r e n d s z e r h a t á s á r a f o g a lm a z ó d t a k m e g .
2 . 1 . H a n g t a n i r e n d s z e r é b e n a z a f f r i k á t á k a t - a k o r a b e l i f e l f o g á s n a k m e g f e l e l ő e n - ö s z -
s z e t e t t h a n g o k n a k t e k i n t i : " d - z, d - zs , I - s z, I - s " . K ü l f ö l d i e k n e k s z á n t m u n k á i b a n e z t n e m
m o n d j a k i , i t t i d é z e t t r ö v i d m e g j e g y z é s e R e n d s ze r e s m a g ya r n ye lv la n á b ó l v a l ó ( S z i n n y e i
1 9 0 5 : 6 ) . A r r a v i s z o n t f i n n n y e J v t a n á b a n i s u t a l , h o g y s z ó t a g o l á s k o r e z e k e t e g y s z e r ű h a n -
g o k n a k v e s s z ü k : " T a v u r a j a o n a i n a c [ t s ] : n j a cs[tS]:n e d e l l a , k u n n i i t a s e u r a a v o k a a l i " ( S z
1 9 5 0 : 2 ) . A d z é s d zs h a n g n e m m i n d i g s z e r e p e l . T a n k ö n y v é b e n f e l s o r o l j a ő k e t a m á s s a l -
h a n g z ó k k ö z ö t t , d e a d z- t e l e v e a z-ve l e g y ü t t t á r g y a l j a , é s m e g j e g y z i r ó l a : " T a m a a a n i
y h d i s t y y j o l l o i n k u l l o i n d : h e n ; e s im . b o d za " ( i .m . 2 ) . N y e l v t a n á b a n m á r c s a k a z á b é c é b e n
s o r o l j a f e l , d e n e m a d j a m e g a k i e j t é s é t ( L m . 1 ) , a k á r c s a k k o r á b b i R e n d s ze r e s m a g ya r
n ye lv ta n á b a n , a h o l m é g a z á b é c é b e s e m k e r ü l b e l e ( i .m . 3 ) .
A m a g á n h a n g z ó k k ö z ö t t m i n d i g f e l s o r o l j a a z e h a n g o t , d e m i n d e n e s e t b e n h o z z á t e s z i ,
h o g y a z i r o d a lm i n y e l v b e n á l t a l á b a n n e m h a s z n á l j á k , s a j e l ö l é s b e n s e m t e s z n e k k ü l ö n b s é -
g e t a n y í l t e é s z á r t e k ö z ö t t ( S z 1 8 8 0 : 1 ) .
A m a g á n - é s m á s s a l h a n g z ó k i d ő t a r t a m á n a k j e l ö l é s e k a p c s á n u t a l á s t t a l á l u n k a s z á z a d
e l e j é n z a j l ó h e l y e s í r á s i v i t á r a i s ( v ö . : L a k ó 1 9 8 6 ) , a m i k o r m e g j e g y z i , h o g y a h o s s z ú , k é t j e -
g y ű m á s s a l h a n g z ó k n a k c s a k a z e l s ő j e g y é t k e t t ő z z ü k , d e h a s z ó ö s s z e t é t e l h a t á r á n t a l á l k o z -
n a k v a g y e l v á l a s z t j u k ő k e t , a k k o r a k é t j e g y ű b e t ű t k é t s z e r í r j u k l e : je g yg yü r ü . C s u p á n a
f in n ek n ek ír t n y e lv ta n ap ró b e tű s m eg je g y z é sé b ő l tu d ju k m eg , h o g y a sz ám u n k ra m a m á r
te rm é sz e te s h e ly e s írá s i s z o k á s S z in n y e i k o rá b an m ég n em ny e r t te lje s lé tjo g o su lts á g o t
("M on e t n o u d a tta v a t ta ta k ir jo itu s ta p a a n iis s a 1 < inta p au k s is s a , k u n k ah d en n e ttu k o n so n an tti
o n sy n ty n y t sa n an ta iv u tu k se s ta : jegy 'm e rk k i ', jegygyel 'm e rk ill i i ' (S z 1 9 5 0 : 4 ) . E z a
m eg je g y z é s te rm é sz e te se n a f in n ek n ek ír t n y e lv ta n m á so d ik k ia d á sa id e jé n m á r n em v o lt
id ő sz e rű , h is z e n a S z in n y e i á lta l is tám o g a to tt e g y sz e rű s íté s t a h o s sz ú , k é tje g y ű b e tű k írá -
s á b an a z A k ad ém ia 1 9 2 2 -b en e lfo g ad ta (L ak ó 1 9 8 6 : 1 7 6 ) .
A h an g ta n i fe je z e tb e n fo g la lk o z ik a m ag án h an g zó - (h a n g re n d é s ille s z k ed é s ) é s m á ssa l-
h a n g zó tö rv én y ek k e l (z ö n g é s sé g é s k ép z é s h e ly e sz e r in ti ré sz le g e s h a so n u lá s , te lje s h a so n u -
lá s é s ö s sz e o lv a d á s ) . E h an g tö rv én y ek k ö z é a zo n b an tő ta n i je le n sé g ek is b e k e r ii ln e k , m in d a
m ag án h an g zó l; .: , m in d a m á ssa lh a n g zó k e se té b en . A m ag án h an g zó tö rv én y ek k ö z é so ro lja a
te lje s é s c so n k a tő : háza I t - ház I b a n (S z 1 8 8 0 : 3 ; S z 1 9 5 0 : 7 ) v á lta k o z á sá t, v a lam in t a
m ag án h an g zó id ő ta r tam á t v á lta k o z ta tó tö v ek e t (víz - vizel) (S z 1 9 5 0 : 6 -7 ) . A m á ssa l-
h a n g zó tö T N éh y ek k ö z é so ro lja a h an g á tv e tő tő típ u s t: kelyhe I t 'k a lk in ' - kehely 'k a lk k i ',
kehely I b e n 'k a lk is s a ' is (S z 1 9 5 0 : 1 0 ) .
S z in n y e i n y e lv ta n án ak h an g ta n i fe je z e té rő l H o rg e r e lism e rő en sz ó l, é s a m ag y a r n y e lv é -
sz e k f ig y e lm éb e a já n lja , m e r t m in t m o n d ja , "h a m e rő b en ú ja t n em is ta lá l b e n n e , s e h o l sem
ta lá lja m eg m á su tt a m a i m ag y a r n y e lv h an g ta n i s a já ts á g a in a k ily e n rö v id , d e te lje s ö s sz e -
fo g ia lá s ':" t" (1 9 1 3 : 4 2 ) .
2 .2 . S Z llin y e i a la k ta n i re n d sz e re - a k ü lfö ld i e k n ek sz á n t n y e lv k ö n y v éb en é s n y e lv ta n á -
b an eg y a rá n t - tö r té n e ti s z em lé le tű , íg y n em v é le tle n ü l tá rg y a l te lje s é s c so n k a , h a n g zó -
v e sz tő , h a n g zó n y ú jtó é s h an g zó to ld ó tö v ek e t (S z 1 9 5 0 : 1 4 ) , ső t a z -ú, -ű, -ó, -ő é s - i v ég ű
n év sz ó k tö b b e s je le e lő tt á lló m ag án h an g zó t is a tő h ö z ta r to z ó n ak te k in ti: régi - régie I k
(S z 1 9 5 0 : 1 5 ) .
A te lje s é s c so n k a tö v ek m eg n ev e z é sé re e lső n y e lv k ö n y v éb en a "tdydellinen" é s
"iyhennetty vartala" e ln e v e z é s t h a sz n á lja (S z 1 8 8 0 : 3 ) , am e ly a S z in n y e i n y e lv ta n án ak
h a rm ad ik k ia d á sá b an k ö z rem ű k ö d ő F a z ek a s Je n ő sz e r in t a f in n n y e lv ta n i é s f in n u g o r ö sz -
sz e h a so n lító n y e lv é sz e t s z ó h a sz n á la tá ra v e z e th e tő v is sz a , ső t a z t is v a ló sz ín ű n ek ta r tja ,
h o g y S z in n y e i n y e lv ta n án ak h a tá sá ra te r je d t e l a m ag y a r n y e lv é sz e ti s z a k iro d a lom b an is e z
a k ife je z é s (1 9 5 1 : 1 5 6 ) .
A tö r té n e ti s z em lé le t n em c sak a tő ta n b an m u ta tk o z ik m eg , h a n em az a la k ta n m á s fe je -
z e te ib e n is . Íg y p é ld á u l n em é ri b e a z e se tra g o k a la k v á lto z a ta in a k k ö z lé sé v e l, h a n em m eg -
a d ja a ra g o k tö r té n e tile g k o rá b b an k ia la k u lt a la k ja it is : "A d e s s iv in p a a te o n -nál (-nél),
ab la tiv in -tói (-lől) ja a lla tiv in -hoz (-hez, -höz) ... A lk u p e ra is em m a t m u o d o t o v a t -nál,
-fől ja -hoz (S z 1 8 8 0 : 1 0 ) . K é ső b b i n y e lv ta n áb ó l e z a tö r té n e ti é sz re v é te l m á r k im a ra d .
K ö n y v ;sm e ltc té sé b en H o rg e r is k ité r a z e lk e r ii lh e te tle n tö r té n e ti u ta lá so k ra , s b á r e lis -
m e r i, h o g y a sz e rz ő v a ló sz ín ű le g sz ig oT Ú an le író n y e lv ta n t a k a r t írn i, s z e r in te m ég is te h e te tt
v o ln a g y ak ra b b an is tö r té n e ti k ité rő k e t (1 9 1 3 : 4 2 ) .
A tő ta n n a l k a p c so la tb a n é rd em e s m eg je g y e zn i, h o g y fo g la lk o z ik a re la tív tö v ek k e l is ,
b á r n em íg ; ' m w ez i ő k e t, h a n em a p u sz ta sz ó tő m e lle tt je le n tk e z ő "a ltő rő !" b e sz é l, s a h o z -
z á ju k k a lJ~ so l6 d ó je le k e t is fe lso ro lja : "A liv a r ta lo id e n tu n n u k se t o v a t: 1 ) p o s se s s iiv itu n n u k -
se ti 2 ) om a Jsu u s tu n n u S i 3 ) m o n ik o n tu n n u k se t" (S z 1 9 5 0 : 1 6 ) . F e lism e ré se , m e ly sz e r in t a
b ir to k o s sz em é ly ra g - é p p en to ld a lé k o lh a tó sá g a m ia tt - a je le k k ö z é so ro la n d ó , m eg e lő z i a
b ir to k o s sz em é ly ra g , il le tv e b ir to k o s sz em é ly je l v itá já t . Rendszeres magyar nyelvtanában
u g y an b ir to k o s sz em é ly ra g o k ró l b e sz é l (S z 1 9 0 5 : 4 2 ) , d e m eg je g y z i, h o g y e z ek a sz ó a la k o k
a tö b b e s sz ám ú é s b ir to k o s je le s tö v ek k e l e g y ü tt e g y sz e rsm in d tő a la k o k is ( i .h .) . A b ir to k
t ö b b s é g é n e k k i f e j e z é s é r e a b i r t o k o s s z e m é l y j e l é s a b i r t o k t ö b b e s í t ő j e l m a " t ö m b ö s ö d ö t t " -
n e k m o n d o t t f o r m á i t a d j a m e g : - im , - a im , - e im , j a im , - j e im , a n é l k ü l p e r s z e , h o g y h a s z n á l n á
e z t a k i f e j e z é s t .
A z e s e t r e n d s z e r t k ü l ö n b ö z ő k i a d á s ú k ö n y v e i b e n k ü l ö n f é l e k é p p e n t á r g y a l j a . T a l á n i g a z a
l e h e t F a z e k a s n a k , a k i a z t t a r t j a , h o g y S z i n n y e i a m a g y a r e s e t r e n d s z e r k i a l a k í t á s a k o r f i g y e -
l e m b e v e t t e a f i n n e s e t r e n d s z e r t i s ( F a z e k a s 1 9 5 1 : 1 5 7 ) . N y e l v k ö n y v é n e k n y e l v t a n i f e j e z e -
t é b e n 1 9 e s e t e t s o r o l f e l , k ö z ö t t ü k a l o k a t í v u s z t i s , d e e z t i s c s a k ú g y s i k e r ü l b e l e v e n n i e ,
h o g y a h a jó s z ó p a r a d i g m á j a k ö z ( , ~ e t t e a K o lo zs v á r t a l a k o t , a z e r d ő s z ó r a g o z á s i s o r á b a n
p e d i g a G yő r 6 t t a l a k o t a d j a m e g . K é s ő b b i n y e l v t a n á b a n a z i d ő - é s m ó d h a t á r o z ó k r a g j a i i s
s z e r e p e l n e k , a m e l y e k a m á r e m l í t e t t n é v s z ó k e s e t é b e n s z ó b a s e m j ö h e t t e k . A h i á n y z ó - k o r ,
- k é p , - k é n t é s - k é p e n r a g o t a 2 9 . l e c k é b e n ( 6 2 - 6 3 ) m e g e m l í t i u g y a n , d e a n y e l v t a n i r é s z b e
n e m v e s z i b e l e . K é s ő b b i n y e l v t a n á b a n a z o n b a n m á r e z e k i s b e l e k e r ü l n e k a z e s e t r e n d s z e r b e ,
a m e l y b e n 2 1 e s e t e t s o r o l f e l , a k o r á b b i b a n s z e r e p l ő l o k a t í v u s z t v i s z o n t e l h a g y j a , a k o m i -
t a t í v u s z t é s a s z o c i a t í v u s z t p e d i g k ü l ö n v á l a s z t j a . V a l a m e n n y i e s e t r e n d s z e r é b ő l h i á n y z i k a
g e n e t í v u s z , a m e l y e t n e m t e k i n t k ü l ö n e s e t n e k . A z " a ty á n a k a h á za " p é l d á t í g y m a g y a r á z z a :
" a s e t e t a a n o m i s t a j a a m e r k i t s e v a s a n a n o m i n a t i v i i n , j o s k u s d a t i v i i n , s e n s a n a n e t e e n , j o k a
o s o i t t a a o m i s t e t t u a e s i n e t t a . . . " ( S z 1 8 8 0 : 2 5 ) ; k é s ő b b i n y e l v t a n á b a n p e d i g a z t m o n d j a :
" d a t i i v i a k a y t e t a a n p u u t t u v a n g e n i t i i v i n k i n v e r o s t a ( S z 1 9 5 0 : 2 3 ) .
A s z e m é l y e s n é v m á s s a l f o g l a l k o z ó f e j e z e t b e n n e m c s a k a k ü l ö n b ö z ő n é v m á s f a j t á k a t
( k é r d ő , h a t á r o z a t l a n , á l t a l á n o s s t b . ) m u t a t j a b e s o k p é l d á v a l é s r a g o z o t t a l a k o k k a l i l l u s z t -
r á l v a , h a n e m a s z e m é l y e s n é v m á s k i e g é s z ü l t a l a k j a i t i s , a m e l y e k r ő l a z t m o n d j a : " M u i d e n
s i j a m u o t o j e n a s e m a s t a k a y t e t a a n s i j a p a a t t e i t a p o s s e s s i i v i s u f f i k s i e n k a n s s a , e s im : d a t i i v i :
n e k e lm 'm i n u l l e ' , a b l a t i i v i : t ő l e ld ' s i n u l t a ' , s o s i a t i i v i : ve l le ' ( h a n e n ) k a n s s a n s a ' ( S z 1 9 5 0 :
3 6 ) .
A m u t a t ó n é v m á s o k r a g o z o t t a l a k j a i b a n a m a e l t e r j e d t f e l f o g á s - m e l y s z e r i n t a m á s s a l -
h a n g z ó v a l k e z d ő d ő t o l d a l é k o k e s e t é b e n t e l j e s h a s o n u l á s t ö r t é n i k - h e l y e t t a z a z , e z m u t a t ó -
n é v m á s m á s s a l h a n g z ó j á n a k e l t ű n é s é r ő l é s a r a g k e z d ő m á s s a l h a n g z ó j á n a k k e t t ő z ő d é s é r ő l
b e s z é l ( S z 1 9 5 0 : 3 8 ) . N a p j a i n k b a n i s m é t k e z d e l f o g a d o t t a b b á v á l n i a t o l d a l é k k e z d ő m á s -
s a l h a n g z ó j á n a k e s e t l e g e s k e t t ő z ő d é s e i s , s b á r a T N y t 1 1 / 1 i s r e g r e s s z í v h a s o n u l á s t e m l í t
e l s ő k é n t a z a z , e z m u t a t ó n é v m á s : : l g o z á s á b a n , d e e l k é p z e l h e t ő n e k t a r t j a a g e m i n á c i ó t i s
( 1 9 9 2 : 4 9 0 ) .
A h a t á r o z ó s z ó k r e n d s z e r é t v i s z o n y l a g r ö v i d e n t á r g y a l j a , s a r e n d s z e r e z é s a l a p j á t a h a t á -
r o z ó s z ó k o n s z e r e p l ő h a t á r o z ó r a g o k j e l e n t é s e a d j a ( S z 1 9 5 0 : 4 1 - 4 3 ) . A n é v u t ó k a t p e d i g
a s z e r i n t c s o p o r t o s í t j a , h o g y r a g o s v a g y r a g t a l a n n é v s z ó m e l l e t t á l l n a k - e ( S z 1 9 5 0 : 4 3 - 4 6 ) .
A z a l a n y i é s t á r g y a s r a g o z á s k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e t a z z a l m a g y a r á z z a , h o g y a s z e m é l y r a g
v a g y c s a k a z a l a n y s z e m é l y é r e u t a l ( l á to k ) , v a g y u t a l h a t a h a r m a d i k ( l á to m ) v a g y m á s o d i k
s z e m é l y ű ( l á t l a k ) t á r g y r a . A z e l s ő s z e m é l y ű , i l l e t v e a h a t á r o z a t l a n t á r g y a t v i s z o n t n e m
e m l í t i m e g ( S z 1 9 5 0 : 4 6 - 4 7 ) . A z i g e r a g o z á s h a s z n á l a t á b a n t e h á t n e m k a p t e l j e s k é p e t a
m a g y a r u l t a n u l ó d i á k . A z i g e j e l e n i d e j é t j e l ö l e t l e n n e k t a r t j a , d e k i v é t e l t t e s z a z - s z - e s i g e -
t ö v e k e s e t é b e n , a m e l y e k b e n a z - s z - b e n a j e l e n i d ő j e l é t l á t j a ( S z 1 9 5 0 : 4 8 ) . K i j e l e n t ő m ó d -
b a n h á r o m m ú l t i d ő t s o r o l f e l ( b e f e j e z e t t , e l b e s z é l ő é s r é g m ú l t ) , f e l t é t e l e s m ó d b a n p e d i g a
j e l e n é s a m ú l t m e l l e t t m e g e m l í t i a j ö v ő t i s : vá r n i fo g n é k , s f i n n m e g f e l e l ő j e k é n t a t u l i s i n
o d o t t a m a a n s z e r k e z e t e t a d j a m e g , m e g j e g y z v e , h o g y a f e l t é t e l e s j ö v ő e l é g r i t k a , s h e l y e t t e
i n k á b b a f e l t é t e l e s j e l e n t h a s z n á l j á k ( S z 1 9 5 0 : 5 4 ) .
A z i g é k n é v s z ó i a l a k j a i ( v e r b i e n n o m i n a a l im u o d o t ) k ö z ö t t t á r g y a l j a a f ó n é v i , m e l l é k n é v i
é s h a t á r o z ó i i g e n e v e t . E z u t ó b b i n a k a z i g é k n é v s z ó i s z á r m a z é k a i k ö z é s o r o l á s á t i s t a l á n a
f i n n m e g f e l e l ő k s u g a l l h a t t á k , h i s z e n a - v a , - v e k é p z ő s ig e n e v e k f i n n m e g f e l e l ő i t a I I . i n f i n i -
t i v u s z in s t t u m e i l t a l i s z á v a l ( n e v e tv e ' n a u r a e n ' ) v a g y o ly k o r a p a s s z ív u m I I . p a r t i c i p iu m á -
n a k p a r t i t iv u s z á v a l : v i s s za t é r v e ' p a l a t t u a ( - n i , - s i j .n .e . ) ' f e j e z z ü k k i ; a - v á n , - v é n k é p z ő s -
n e k p e d ig s z in t é n a p a s s z ív u m I I . p a r t i c i p iu m á n a k p a r t i t i v u s z a - p l . m e g tu d v á n ' s a a tu a
( - n i , - s i j .n .e . ) t i e tG a ' - f e l e l m e g ( S z 1 9 5 0 : 6 7 ) .
A z ig e k é p z é s t b e m u ta tó f e j e z e tb e n a R e n d s ze r e s m a g y a r n y e lv t a n b a n s e m s z e r e p lő é s z -
r e v é t e l l e l e g é s z í t i k i a v i s s z a h a tó ig e k é p z ő k r ő l s z ó ló tu d n iv a ló k a t , a m ik o r m e g j e g y z i , h o g y
a v i s s z a h a tó ig é k k ö z ö t t v a n n a k o ly a n o k , a m e ly e k c s a k f o rm a i l a g t a r t o z n a k id e , d e e g y é b -
k . .§ n tp a s s z ív , g y a k o r í t ó , f r e k v e n t a t í v v a g y k o n t i n u a t í v j e l e n t é s ü k v a n : e l a d ó d ik 'm yyd d a n ' ,
n e v e lk e d ik ' k a s v a t e t a a n ' , á t k o zó d ik ' k i r o i l e e ' , fe n y e g e tő d z ik ' u h k a i l e e ' , h a l l g a tó d z ik
' k u u n t e l e e , k o r v i a l e e ' , c s ó k o ló d zn a k ' s u u t e l e v a t t o i s i a n s a ' , v e r e k e d n e k ' t a p p e l e v a t ' ( S z
1 9 5 0 : 7 0 ) . A z ig é k j e l e n t é s é n e k e z t a z a p r ó l é k o s e l e m z é s é t - a m e ly a k é p z ő k k e l f o g l a lk o z ó
ú j a b b s z a k i r o d a lo m b a n i s m e g t a l á l h a tó - t a l á n s z in t é n a f i n n m e g f e l e l ő k k e l v a ló e g y b e v e -
t é s n e k k ö s z ö n h e t j ü k .
2 .3 . A m o n d a t t a n i f e j e z e tb e n a h a t á r o z ó k a t i g e n r é s z l e t e s e n t á r g y a l j a , k i t é r a k é p e s - é s
á l l a n d ó h a t á r o z ó k r a i s , f e l s o r o lv a jó n é h á n y a t k ö z ü lü k . E z z e l t u l a j d o n k é p p e n ö s s z e s z e d e g e t i
a m a v o n z a to s n a k t a r t o t t l e g f o n to s a b b ig é k e t é s n é v s z ó k a t .
T a n k t 'n y v é b e n m á r a h a rm a d ik l e c k é b e n m e g t a n í t j a a h a t á r o z o t t é s h a t á r o z a t l a n n é v -
e lő t , d e a n y e lv t a n i f e j e z e tb e n k ü lö n n e m f o g l a k o z ik v e l e . K é s ő b b i n y e lv t a n á n a k v i s z o n t s a -
j á t o s v o n á s a , h o g y a n é v e lő t a m o n d a t t a n b a n t á r g y a l j a , m é g p e d ig a m in ő s é g j e l z ő s s z e r k e z e -
t e k k ö z ö t t ( S z 1 9 5 0 : 8 9 - 9 1 ) . U g y a n e z t a f e l f o g á s t t a l á l j u k R e n d s ze r e s m a g y a r n y e lv t a n á -
b a n i s ( 1 9 0 5 : 9 5 - 9 6 ) .
2 .4 . S z in n y e i m a g y a r n y e lv t a n i m u n k á s s á g á t a m a g y a r n a k id e g e n n y e lv k é n t v a ló t a n í t á -
s á v ~ l k e 7 d t e . F i lm n y e lv k ö n y v é n e k í r á s a k o r s z e m b e s ü l t e l ő s z ö r a m a g y a r n y e lv t a n i r e n d -
s z e r r . : l , h i s ? a z ~8 7 9 /8 0 - a s , F in n o r s z á g b a n tö l t ö t t t a n é v b e n e lk é s z ü l t a z U n ka r in k i e l e n
o p p ik i r j a , s c s a k 1 8 8 6 - tó l l e t t a m a g y a r n y e lv tu d o m á n y é s i r o d a lo m tö r t é n e t n y i l v á n o s
r e n d k ív ü l i t a n á r a a k o lo z s v á r i e g y e t e m e n . A f in n e k n e k í r t m a g y a r n y e lv k ö n y v m e g je l e n é s e
u t á n n é g y é w e l l á t o t t n a p v i l á g o t e l s ő m a g y a r n y e lv t a n a i s , a z I s k o l a i m a g y a r n y e lv t a n
m o n d a t t a n i a l a p o n ( 1 8 8 4 ) .
T e rm é s z e t e s e n r e n d e lk e z é s é r e á l l t a k m á r k ü lö n b ö z ő jó é s s z ín v o n a l a s m a g y a r n y e lv t a -
n u k i s (R i e d i , S z v o r é n y i , S im o n y i , S z a r v a s G á b o r é s m á s o k m u n k á i ) t a n k ö n y v é n e k í r á s a -
k o r , s ő t m in d e n b i z o n n y a l f e l h a s z n á l t a a f i n n n y e lv t a n o k a t i s . M é g i s a z t k e l l m o n d a n u n k ,
h o g y e z a k o r a i p r ó b á lk o z á s a a m a g y a r n y e lv t a n i r e n d s z e r b e m u ta t á s á r a jó l s i k e r ü l t , s b á r
k é s ő b b k i e g é s z í t e t t e a z e l s ő v á l t o z a to t , k o r á b b i f e l f o g á s á t l é n y e g e s e n n e m k e l l e t t k o r r i g á l -
n i a . A z 1 8 8 0 - a s m a g y a r n y e lv k ö n y v é n e k 4 0 l e c k é j é b e n ( 1 - 9 5 ) é s a m a g y a r n y e lv t a n t r e n d -
s z e r e s e n f e ld o lg o z ó ( S y s t e m a t i l l i n e n o s a , 9 5 - 1 3 3 ) f e j e z e t é b e n a m a g y a r n y e lv t a n t é s a
m a g y a r n y e lv j e l l e g z e t e s s é g e i t ú g y m u ta t j a b e a f i n n d i á k o k n a k , h o g y a z a jó v a l k é s ő b b
k ib o n t a k o z ó k n n t r a s z t í v n y e lv é s z e t k ív á n a lm a in a k i s m e s s z e m e n ő e n m e g f e l e l .
3 . A k ö v e tk e z ő k b e n t e h á t s z e r e tn é n k r á m u ta tn i a r r a , m e n n y ib e n v o l t k o n t r a s z t í v S z in n y e i
f i n n e k n e k s z á n t m a g y a r n y e lv k ö n y v e é s n y e lv t a n a , s h o g y a n é r v é n y e s í t e t t e ö s z tö n ö s e n i s a z
a k k o r m é g i s m e r e t l e n n y e lv k u t a t á s i m ó d s z e r l e g f o n to s a b b k ö v e t e lm é n y e i t . A c é ln y e lv e t , a z -
a z a f i n n t a l e h e tő l e g tö b b e s e tb e n f i g y e l e m b e v e s z i . E z k ü lö n ö s e n s z e m b e tű n ő a h a n g t a n i
é s m o n d a t t a n i f e j e z e tb e n , d e a l e h e tő s é g e k h e z m é r t e n a z a l a k t a n b a n i s e z t k ö v e t i . T a n k ö n y -
v e í r á s a k ö z b e n á l l a n d ó a n s z e m e lő t t t a r t j a a f i n n n y e lv t a n t , s m ik ö z b e n a m a g y a r t t a n í t j a ,
e lv é g z i a k é t n y e lv k o n t r a s z t í v ö s s z e v e t é s é t i s . S z in t e t e l j e s m a g y a r - f i n n k o n t r a s z t í v n y e lv -
t a n t í r , d e s o k s z o r a f i n n - m a g y a r v á l t o z a t l e h e tő s é g e i t i s f e l v i IIa n t j a .
3 .1 . A h a n g t a n b a n m in d j á r t k ü lö n v á l a s z t j a a z o k a t a h a n g o k a t , a m e ly e k m e g v a n n a k a
f i n n b e n i s , é s a z o k a t , a m e ly e k n e k a z e j t é s e v a l a m i ly e n n e h é z s é g e t o k o z a f i n n e k n e k . H a a
f i n n b e n n e m lé t e z ő h a n g o k e j t é s é t a k a r j a m e g m a g y a r á z n i , a k k o r a z i s m e r t e b b e u r ó p a i
n y e lv e k e t h ív j a s e g í t s é g ü l , a m e ly e k b ő l e z e k a h a n g o k m á r i s m e r ő s e k l e h e tn e k : p l . a b, f, g
e j t é s e u g y a n a z , m in t a l a t i n s z a v a k b a n [ b a r b a , fa b u la , g u t tu r } ( S z 1 9 5 0 : 1 ) . Az e j t é s é t a
n é m e t B 6 s e , a zs e j t é s é t p e d ig a fr a n c ia jo u r s z ó p é ld á j á v a l a d j a m e g ( S z 1 8 8 0 : 2 ) .
Aj é s l y k ü lö n b ö z ő h a n g t a n i h e ly z e tb e n v a ló e j t é s é n e k a f i n n e l v a ló e g y b e v e t é s e k o r t a -
l á n m á r tú l z o t t a n i s p r e c í z . U t a l a r r a , h o g y a s z ó e l e j é n j-t e j t ü n k (jár), d e k é t m a g á n h a n g -
r o k ö z ö t t i h e l y z e tb e n d i f t o n g u s l e s z b e lő l e : ve je [ o l v . va ja ] , s z ó v é g é n p e d ig i [ l é P i ] ( S z
1 9 5 0 : 2 ) . A l y - t p a l a t a l i z á l t l '- n e k t e k in t i m é g 1 8 8 0 - a s t a n k ö n y v é b e n é s l j - n e k j e l ö l i :
" m e ly ik ( l u e : m e l j ik ) , lyu k ( l u e : l j u k ) . . . " A k ö v e tk e z ő t j e g y z i m e g r ó l a : L : a a n i t a s s a
t u s k in tu n tu u , v a a n o n s e m u J j~ r a t t u , m e \k e in n i i n k u in e s im . r a n s k a l a i s e s s a s a n a s s a
" m e i l l e u r " ( 2 ) . N y e lv t a n á b a n v i s z o n t m á r a z t m o n d j a , h o g y a l y - v e l u g y a n a z t a h a n g o t
j e l ö l j ü k , m in t a j - v e l . Í g y i t t a l yu k o lv a s a tk é n t a j u k , a m é lye n s z ó o lv a s a t a k é n t v i s z o n t a
m é ja n , a k i r á ly s z ó o lv a s a t a k é n t p e d ig a k i r a j a l a k o t t a l á l j u k ( 2 ) .
H o r g e r S z in n y e i 1 9 1 2 - e s m a g y a r n y e lv t a n á n a k - m e ly a t á r g y a l t k é r d é s b e n e g y e z ik a z
1 9 5 0 - e s s e l - e r é n y e k é n t e m le g e t i a j h á rm a s h a n g é r t é k é n e k f e l i s m e r é s é t , a m e ly H o r g e r
s z e r i n t a T M N Y t - b e n h e ly t e l e n ü l s z e r e p e l , h i s z o t t a z t t a l á l j u k , h o g y a " h a jó j b e tű j e h e -
l y é n v a ló d i j m á s s a lh a n g z ó t e j t ü n k " ( 1 9 1 3 : 4 2 ) .
S z in n y e in e k a j h a n g é r t é k é r ő l v a l l o t t f e l f o g á s a a z o n b a n n e m m in d e n e s e tb e n h e ly t á l l ó ,
h i s z e n a f i n n b e n i s v a n s z ó b e l s e j i - j - ( p l . h a ju , p a ju ) , é s v a n n a k - j u tó t a g ú d i f t o n g u s o k ( p l .
p u n a in e n , h a i r i6 ) , d e e z e k e j t é s e n e m m o s ó d ik ö s s z e , s ő t a z - j u tó t a g ú d i f t o n g u s e g y e s
s z a v a k b a n m á r a a f i n n b e n i s j - v é v á l t : p o ika > p o ja n ( I k o l a 1 9 6 8 : 1 1 4 ) . P e r s z e o ly k o r
i n e g f e l e l h e t d i f t o n g u s n a k i s a j e j t é s e , d e a z e m l í t e t t s z a v a k b a n t a l á n tú l z á s d i f t o n g u s r ó l
b e s z é ln i .
A h i á t u s t ö l t ő h a n g g a l v i s z o n t n e m f o g l a l k o z ik S z in n y e i . F e lh h j a u g y a n a f i g y e lm e t a r -
r a , h o g y a z i ö n á l l ó s z ó t a g o t a l k o t , h a e g y m á s ik m a g á n h a n g z ó t k ö v e t ( e r d e i - l u e : a r d a ,
i a l a k a a r d a j ) ( S z 1 9 5 0 :2 - 3 ) , t e h á t k é t t e l j e s m a g á n h a n g z ó e j t é s é r e u t a l , s a h i á t u s t ö l t ő j
l e h e tő s é g é t n e m e m l í t i m e g , p e d ig i l y e n h a n g t a n i h e ly z e t a f í n n b e n i s a d ó d ik ( s i a n - s i j a n ) ,
a m ik o r a s z a v a k h e ly e s í r á s a e l t é r ő u g y a n , d e a z e j t é s ü k m e g e g y e z ik ( I k o l a i .h . ) .
A z s é s a z s z e j t é s é v e i k a p c s o l a t b a n m e g j e g y z i : " U n k a r i n s z e i v iv a h d a s a a n t e i h i n ,
n i i n k u in s u o m e n s " ( S z 1 9 5 0 : 3 ) . A m a g y a r é s a f í n n k i e j t é s e l t é r é s é r e u t a l a m a g y a r - n g =
1 ] gh a n g k a p c s o l a t e j t é s é n e k j e l ö l é s e k o r ( e n g e m ) , a m ik o r e g y ú t t a l a r r a i s f i g y e lm e z t e t , h o g y
a m a g y a r e j t é s b e n e b b ő l a m á s s a l~ a n g z ó - k a p c s o l a t b ó l n e m le s z 1 ] 1 ] , m in t a f í n n b e n ( u .o . ) .
3 .2 . A z a l a k t a n i f e j e z e tb e n S z in n y e i k o n t r a s z t í v s z e m lé l e t e t o v á b b r a i s m e g f i g y e lh e tő ,
d e é r t h e tő e n n e m te r j e d k i a z a l a k t a n m in d e n r é s z l e t é r e , h i s z p é ld á u l a k é p z ő k k o n t r a s z t í v
v i z s g á l a t a m é g m a i s i g e n r i t k a .
A h a t á r o z ó r a g o k n a k é s a b i r t o k o s s z e m é ly j e l e k n e k a f i n n b e n é s m a g y a r b a n v a ló e l t é r ő
s o r r e n d j é r e m in d j á r t a f e j e z e t e l e j é n f í g y e lm e z t e t ( S z 1 9 5 0 : 1 6 ) . N e m c s a k e g y s z e r u e n k ö z l i
a m o r f é m á k s o r r e n d j é t , h a n e m r ö g tö n a z z a l i n d í t , h o g y m á s k é p p e n v a n , m in t a f í n n b e n .
M in d ig m in d e n r a g o z o t t v a g y k é p z e t t a l a k o t p o n to s a n l e f o r d í t . E z a z e l j á r á s a m o d e m
n y e lv t a n í t á s i m ó d s z e r e k e g y ik é b e n m á s ik á b a n b i z o n y h á t t é r b e s z o r u l t e g y id e ig , d e ú g y l á t -
j u k , e s z e m lé l e t h i b á j á t a z u tó b b i i d ő b e n m á r f e l i s m e r t é k , é s m e g p r ó b á l t á k k i j a v í t a n i .
A g g lu t i n á ló n y e lv e k t a n u l á s a k o r a t a n u ló k n a k k ü lö n ö s e n f o n to s , h o g y a z e g y e s e l e m e k
j e l e n t é s é v e l t i s z t á b a n l e g y e n e k , m e r t c s a k í g y l e s z n e k k é p e s e k ö n á l l ó m o n d a t a l k o t á s r a . A
m a g y a r b a n i s v a n n a k o l y a n n y e l v t a n i a l a k o k - p l . a n é v s z ó j e l e k k ü l ö n b ö z ő k o m b i n á c i ó i - ,
a m e l y e k a f i n n b ő l h i á n y o z n a k , e z é r t a p o n t o s f o r d í t á s a s z e r k e z e t m e g é r t é s é t i s s e g í t i [ p l .
kir á lyé i ' f. . ; u r ú r lka a n(om a t t . om ia ) ; kir á lyo ké i 'ku n in ka id e n (om a t t . om ia ) ] ( S z 1 9 5 0 : 2 1 ) .
S z i n n y e i e s e t r a g j a i n a k r e n d s z e r e a l a p j á n p o n t o s a n m e g l e h e t s z e r k e s z t e n i a m a g y a r é s
f i n n e s e t r e n d s z e r k o n t r a s z t í v t á b l á z a t á t , m e r t a n o m i n a t í v u s z é s a k k u z a t í v u s z k i v é t e l é v e l
m i n d e n e s e t r a g n á k m e g a d j a a f i n n m e g f e l e l ő j é t i s ( 1 9 5 0 : 2 1 - 2 5 ) :
D a t í v u s z :
I i l t 5 s s z í v u s z :
E l a t í v u s z :
I l 1 a t í v u s z :
S z u p e n : : s s z í v u s z :
D e l a t í v u s z :
S z u b l a t í v u s z :
A d e s s z í v u s z :
A b l a t í v u s z :
A l l a t í v u s z :
T e rm i n a t í v u s z :
E s s z í v u s z :
T e m p o r a l i s z :
M o d a l i s z o k :
D i s z t i i b u t í v u s z :
K o m i t a t í v u s z :
S Z O C lC t t í v u s z :
T r a n s z l a t í v u s z :
K a u z a l i s z - f i n a l i s z :
-n a k, -n e k
-b a n , -b e n
-b ó l , -b ő l
-b a , -b e
-n
- r ó l , - r ő l
- r a , - r e
-n á l , -n é l
- tó i , - tő l
-h o z, -h e z, -h ö z
-ig
-u l , -ü l
-ko r
-ké p p e n ( -ké p e n )
-ké p , -ké n t
-n ké n t ( -n kin t)
- s tu l , - s tü l




- s s a , - s s a
, - s ta : - s te i '
, - s e n , -h -n '
, - l ia , - l ia '
, - I ta , - I ta '
' p a a l le , - ! le '
, lu o n a , a a r e s s a , - ! la , - ! la '
, lu o ta , a a r e s ta , - I ta , - I ta '
, lu o ks i , a a r e e n , - ! le '
, - s e n , -h -n a s t i '
, -n a , -n a '
' a ika n a '
' ta va ! la '
, . ,
-me
, - ! la , - ! la '
, -ks i '
, ta h d e n , - s ta , - s ta '
H a n i n c s m e g f e l e l ő e s e t r a g a f i n n b e n , a k k o r t e r m é s z e t e s e n a m e g f e l e l ő n é v u t ó t a d j a m e g ,
i l l e t v e n G .u t ó t é s e s e t r a g o t e g y ü t t : - r a , - r e 'p a a ! le , - ! le ' .
A s z ó k e p z é s t t á r g y a l v a n e m v e t i ö s s z e a m a g y a r é s a f i n n r e n d s z e r t , d e i t t i s m i n d i g
p o n t o s f o r d í t á s t a d ; e l ő b b m i n d i g a z a l a p s z ó f i n n m e g f e l e l ő j é t , m a j d a k é p z e t t s z ó é t : - s á g ,
- s é g : e s im . : m u la t 'h u vi t te le e ' , m u l a t s á g ' h u vi tu s ' ( 1 9 5 0 : 2 6 ) .
A n é v m á s o k k a l f o g l a l k o z v a s o r b a v e s z i a s z e m é l y e s n é v m á s o k k i e g é s z ü l t a l a k j a i t . A
k ü l s ő f e l s z í n i h e l y v i s z o n y t k i f e j e z ő k e s e t é b e n a f i n n m e g f e l e l ő t a k o n k r é t h e l y v i s z o n y r a v o -
n a t k o z t a t v a a d j a m e g ( 1 9 5 0 : 3 6 ) :
d e l a t í v u s z :
s z u b l a t í v u s z :
s z u p e r e s s z í v u s z :
r ó la m
r á m
r a j ta m
'p a a l ta n i '
' p a a lI e n i '
' p a a ! la n i , y! la n i '
A z u t ó b b i e s e t é b e n u g y a n k é t a l a k o t k ö z ö l , d e m i n d k e t t ő c s a k a k o n k r é t h e l y v i s z o n y r a
v o n a t k o z i k . P e d i g a s z e m é l y e s n é v m á s k i e g é s z ü l t a l a k j a i á t v i t t é r t e l e m b e n i s g y a k r a n s z e -
r e p e l n e k , e z t a z o n b a n i t t n e m v e s z i f i g y e l e m b e . A z a b l a t í v u s z i a j a k m e g f e l e l ő j e k é n t m e g a d -
j a a lu o ta n i é s m in u lta a l a k o k a t , d e a z a d e s s z : v u s z i n á la m c s a k lu o n a n i , p e d i g e b b e n a
j e l e n t é s b e n g y a k r a b b a n e l ő f o r d u l h a t a - l l a , - l l i i r a g o s a d e s s z í v u s z a f i n n b e n ( 1 9 5 0 : 3 6 ) . A
n é v m á s i h a t á r o z ó k a t m á r a t a n k ö n y v é b e n i s k ü l ö n f e j e z e t b e n t á r g y a l t a ( 1 8 8 0 : 3 0 - 3 1 ) , s ő t a
n y e l v t a n i f e j e z e t b e n i s s z e r e p e l t e k m in d e n r a g o z o t t a l a k j u k b a n , d e a f i n n j e l e n t é s ü k e t o t t
m é g n e m a d t a m e g k ü l ö n - k ü l ö n . M á r a t a n k ö n y v é b e n i s r é s z l e t e s e n m a g y a r á z t a v i s z o n t a
n e k e m v a n s z e r k e z e t e t f i n n m e g f e l e l ő i v e l e g y ü t t ( 1 8 8 0 : 3 1 ) .
A z i g e k ö t ő k r e n d s z e r é n e k i s m e r t e t é s e k o r a f i n n n y e l v b e n i s m e r e t l e n s z ó f a j i c s o p o r t o t ,
e n n e k s o k f é l e j e l e n t é s é t é s j e l e n t é s v á l t o z t a t ó s z e r e p é t ú g y p r ó b á l j a é r z é k e l t e t n i , h o g y o t t i s
m i n d e n p é l d á n a k a p o n t o s f i n n f o r d í t á s á t a d j a , s a h o l e z t s e m t a r t j a e l e g e n d ő n e k , o t t m a -
g y a r á z z a , k ö r ü l í r j a a j e l e n t é s t : á l l ' s e i s o o ' , m e g á l l ' s e i s a h tu u ' ; k é s z í t ' v a lm i s t a a , l a i t t a a
v a lm ik s i (= o n v a lm i s t a m a s s a , l a i t t a m a s s a ) ' , e l k é s z í t ' v a lm i s t a a , l a i t t a a v a lm i ik s i (= s a a
v a lm i s t e tu k s i , l a i t e t u k s i ) ' ( 1 9 5 0 : 4 3 ) .
A z i g e r a g o z á s á n a k é s j e l e z é s é n e k b e m u t a t á s a k o r n e m t a l á l u n k f i n n p á r h u z a m o k a t . A z
i g e n e v e k t á r g y a l á s a k o r a z o n b a n i s m é t a f i n n p á r h u z a m o s a l a k o k s e g í t s é g é v e l k ö n n y í t i m e g
a m a g y a r u l t a n u l ó k d o l g á t : e s im . v á r ó ' o d o t t a v a ' , k é r ő ' p y y t i i v i i ' ( 1 9 5 0 : 6 6 ) , d e a z t á n a r r a
i s f i g y e lm e z t e t , h o g y a f i n n é t ő l e l t é r ő j e l e n t é s e i i s l e h e t n e k a m a g y a r b a n : fU r d ő ' k y lp e v i i ' ,
d e fü r d ő h e ly , k y lp yp a ik k a ' ( i . h . ) .
3 . 3 . S z i n n y e i k o n t r a s z t í v s z e m l é l e t e a l e g e r ő s e b b e n m o n d a t t a n á b a n m u t a t k o z i k m e g .
B á r a z 1 8 8 0 - a s t a n k ö n y v é b e n m é g n e m v o l t r e n d s z e r e s m o n d a t t a n , a m o n d a t t a n i j e l e n s é g e -
k e t a l e c k é k h e z f ú z ö t t m a g y a r á z a t o k b a n a d t a m e g , i l l e t v e a m a g y a r r ó l f i n n r e é s f i n n r ő l
m a g y a r r a f o r d í t a n d ó m o n d a t o k b a n z á r ó j e l b e n k ö z ö l t e , h o g y e g y - e g y m o n d a t r é s z a m á s i k
n y e l v b e n m i l y e n a l a k b a n s z e r e p e l .
A z a l a n y t m in d j á r t s z e m b e á l l í t v a a f i n n e l n y e l v t a n á b a n í g y m a g y a r á z z a : " S u b j e k t i n s i j a
o n n o m in a t i i v i , j o k a v a s t a a s u o m e n s e k a n o m in a t i i v i a e M p a r t i t i i v i a " ( 1 9 5 0 : 7 3 ) . A k e l l ,
l e h e t , s za b a d m e l l e t t á l l ó f ó n é v i i g e n é v i a l a n y m e l l e t t f e l h h j a a f i g y e lm e t a d a t í v u s z i e s e t -
b e n á I l ó h a t á r o z ó r a , a m e l y n e k a f i n n b e n g e n i t í v u s z d a t í v u s z f e l e l m e g : A fiú n a k o t t h o n k e l l
m a r a d n i a . ' P o j a n t i i y ty y j a a d a k o t i a ' ( 1 9 5 0 : 7 3 ) . S ő t k i t é r a r r a a j e l e n s é g r e i s , a m i c s a k a
f í n n e k s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s , t u d n i i l l i k a s z e m é l y e s n é v m á s k i e g é s z ü l t a l a k j a i a k á r e l i s
m a r a d h a t n a k a m o n d a t b ó l : 'N e k e m l e h e t e t l e n v o l t o d a m e n n e m 1 . L e h e t e t l e n v o l t
o d a m e n n e m 'm in u n o n o l l u t m a h d o t o n t a m e n n a s i n n e ' ( i . h . ) . E z a m e g j e g y z é s a m a g y a -
r o k n a k s z á n t n y e l v t a n b a n n e m s z ü k s é g e s , d e m iv e l a f i n n b e n a m in u n h a s z n á l a t a k ö t e l e z ő ,
k o n t r a s z t í v n y e l v t a n b a n e z t i s f i g y e l e m b e k e l l v e n n i .
A f i n n e k n e k í r t k o n t r a s z t í v m a g y a r n y e l v t a n b a n t e rm é s z e t e s e n a m a g y a r a k i i n d u l ó
n y e l v , s e z z e l v e t j ü k ö s s z e a c é l n y e l v , a f i n n m e g f e l e l ő a l a k j a i t . A m o n d a t t a n i f e j e z e t b e n
a z o n b a n e g y a l k a l o m m a l m e g f o r d u l e z a s o r r e n d , s a 1 1 5 .§ - b a n a z t m o n d j a : " S u o m e n
s u b j e k t i t t o m a l l a l a u s e i l l a , j o i d e n p r e d i k a a t t i v e r b i n a o n p e r s o o n a t o n m u o t o ( p a s s i i v i ) t a i k k a
p e r s o o n a t o n n a k a y t e t t y y k s . 3 : n n e n p e r s o o n a n m u o t o , o n u n k a r i n k i e l e s s a v a s t i n e i t a . . . " , s
i t t f e l s o r o l j a a m a g y a r á l t a l á n o s a l a n y - v a g y a h o g y ő n e v e z i , a l a n y t a l a n m o n d a t - e s e t e i t .
A k i i n d u l ó n y e l v n e k a m e g v á l t o z t a t á s á t i t t v a l ó s z í n ű l e g a z o k o z t a , h o g y a f i n n p a s s z í v i g e -
a l a k m in t a l a n y t a l a n m o n d a t , e g y s é g e s e b b k i f e j e z é s i m ó d n a k t e k i n t h e t ő , m i n t k ü l ö n b ö z ő
m a g y a r m e g f e l e l ő i .
A z á l l í tm á n y h a s z n á l a t á t i s a f í n n e k s z e m p o n t j á b ó l t á r g y a l j a , a m ik o r m e g j e g y z i - m á r a
t a n k ö n y v é b e n i s - : " A p u v e r b i a e i k a y t e t a y k s i k ö n j a m o n i k o n 3 p e r s o o n a s s a , j o s s e o n
k o p u l a n a l a u s e e s s a ; e s im . a l e á n y s zé p , t y t t ö o n k a u n i s ( e i : a l e á n y s z é p v a n ) ( 1 8 8 0 : 5 ) .
A t a g a d ó s z ó n a k a l é t i g e m e l l e t t v a l ó h a s z n á l a t á t a k ö v e t k e z ő k é p p e n m a g y a r á z z a t a n k ö n y v e
4 . l e c k é j é b e n : , ,N e m e i s o v i y h t e e n a p u v e r b i n 3 p e r s o n a n k a n s s a v a a n k a y t e t a a n s e n s i j a a n
s a n o j a : n in c s , n in c s e n ( e i : n e m v a n ) j a n in c s e n e k ( e i : n e m v a n n a k ) ; e s im . a l e á n y n in c s i t t ,
t y t t ö e i o l e I d d l / a . . . " ( 1 8 8 0 : 7 ) . E z e n a m e g f o g a lm a z á s o n k é s ő b b i n y e l v t a n á b a n v a l a m e -
l y e s t m ó d o s í t : " K i e l t o p a r t i k k e l i t n e m j a s e m e s i i n t y v a t y h t e y d e s s a va n ' o n ' j a va n n a k
, o V ' : l I ' v 0 rb i e n k a n s s a a i n o a s t a a n , k u n n i i d e n v a l iU a o n a i n a k i n y k s i s a n a , e s im . : N em o t t
v a n ö ' e i h a n s id ld o l e ' . A z s e m ú g y va n , a h o g y le g o n d o lo d ' e i s e kC id n o le n U n , ku in
s in d lu u l e l ' . - M u i s s a t a p a u k s i s s a k a y t e m a n m e r k i t y k s e s s a ' e i o l e ' j a ' e i v d l o l e ' k i e l t a v i a
v e r b i n m u o t o j a n in c s 1 . n in c s e n j a n in c s e n e k . . . " ( 1 9 5 0 : 7 4 - 7 5 ) . M a g y a r á z a t á t t e h á t c s a k a
s z ó r e n d r e k o r l á t o z z a , é s n e m t e r j e s z t i k i a l é t i g e , i l l e t v e a t a g a d ó s z ó s z e r e p é n e k r é s z l e t e s e b b
m a g y a r á z a t á r a . Í g y a z ő n in c s i t t é s ő n e m i t t v a n k ö z ö t t i t é n y l e g e s k ü l ö n b s é g n e m d e r ü l
k i , d e a f i n n d i á k a s z ó r e n d a l a p j á n m e c h a n i k u s a n m e g t a n u l h a t j a a n e m é s a n in c s h a s z n á -
l i i t á t .
A h a t á r o z o t t é s h a t á r o z a t l a n a l a n y é s t á r g y m i b e n l é t é t t a n k ö n y v é b e n m é g n e m i g e n b o n -
c o l g a t j a , c s u p á n a k ö v e t k e z ő r e f i g y e lm e z t e t : " U n k a r i n k i e l e s s a e i o l e , n i i n k u i n S u o m e n
k i e l e s s a , e r i p a a t t e i t a m a a r a t y l l a j a e p a m a a r a t y l l a m u o d o l l a , v a a n o s o i t e t a a n e d e l l i s t a
m u o t o a m a a r a v a a l l a a r t i k k e l i l l a , j a l k im m a i s t a t a a s e p a m a a r a i s e l l a a r t i k k e l i l l a t a b i i lm a n
s im (m o n i k o s s a a i n a i lm a n ) : m u o t o h a jó k m e r k i t s e e s i i s s e b l a i v a t e M l a i v o j a , s im
m y ö t e n k u i n s e n e d e s s a o n m a a r a a v a a r t i k k e l i t a i k k a e i ( 1 8 8 0 : 1 1 - 1 2 ) . U g y a n í g y m a g y a -
r á z z a a h a t á r o z o t t é s h a t á r o z a t l a n t á r g y k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e t : fá I - p u u la , a fá I - p u u n ;
fá k a t - p u i t a , a fá k a l - p u u t ( 1 8 8 0 : 1 4 ) . N y e l v t a n á b a n m á r m e g f o g a lm a z z a , h o g y a m a -
g y a r a k k u z a t í v u s z n a k a f i n n b e n v a g y a k k u z a t í v u s z v a g y p a r t i t í v u s z f e l e l m e g ( 1 9 5 0 : 7 7 ) .
A h a t á r o z . 6 k : a t i g e n r é s z l e t e s e n é s k ö r ü l t e k i n t ő e n t á r g y a l j a , d e a h o l l e h e t , o t t e g y s z e r ű s í t i
a h o s s z a d a lm a s m a g y a r á z a t o t , é s c s a k a n n y i t j e g y e z m e g : u g y a n ú g y h a s z n á l j u k , m i n t a
f i n n b e n ( 1 . a m a g y a r i l l a t í v u s z v a g y d i s z t r i b u t í v u s z h a s z n á l a t a 1 9 5 0 : 8 2 , 8 4 ) . M á s h a t á r o -
z ó i e s e t e k e t n a g y o n r é s z l e t e s e n m u t a t b e , é s a z á l l a n d ó h a t á r o z ó k r a m i n d e n ü t t k i t é r . E b b ő l
e g y k i s m a g y a r - f i n n v o n z a t s z ó t á r t l e h e t n e ö s s z e á l l í t a n i , e l s ő s o r b a n i g e i t , d e n é h á n y m e l -
l é b é V l é ~ .f ó n ~ v i v o n z a t r a i s u t a l . A z á l l a n d ó h a t á r o z ó k e l t é r ő h a s z n á l a t á r a é s a v o n z a t o k r a
m á r a n y e l v k ö n y v é b e n i s s z á m t a l a n u t a l á s t t a l á l u n k , d e m i n t h o g y o t t a n y e l v t a n i r e n d s z e r e -
z ő f e j e z e t b e n a m o n d a t t a n n e m s z e r e p e l , s a z e g y e s l e c k é k n y e l v t a n i m a g y a r á z a t a i b a n s e m
t u d e r r e k i t é r n i , e z é r t l e g g y a k r a b b a n a m a g y a r r ó l f i n n r e v a g y f i n n r ő l m a g y a r r a f o r d í t a n d ó
m o n d a t o k b a n h e l y e z i e l e z e k e t a f i g y e lm e z t e t é s e k e t . E z t m e g f i g y e l h e t j ü k a z o k b a n a f o r d í -
t á s i p é l d a m o n d a t o k b a n , a n 1 e l y e k b e n a z e g y e s s z á m n a k a m a g y a r b a n a f i n n t ő l e l t é r ő h a s z -
n á l a t á r a f i g y e lm e z t e t ( a p é l d á k a z 1 8 8 0 - a s t a n k ö n y v b ő l v a l ó k ) :
T a l o n p o i k a v i e p e r u n o i t a ( y k s ) ( 1 5 )
T a s s a m e i d a n k y l a s s a m m e o n y h t a p a l j o n t a l o j a ( y k s ) , k u i n t e i d a n ( 3 7 )
H a n e i o s a a m p u a j a n i k s i a ( y k s ) ( 3 9 )
S y ö t t e k ö h e d e lm i a ( y k s ) ( 8 1 ) .
A m a g y a r r ó l f i n n r e f o r d í t a n d ó p é l d a m o n d a t b a n v i s z o n t a t ö b b e s s z á m h a s z n á l a t á r a h í v j a
f e l a f i g y e lm e t : n é h á n y r ó k a ( k e t tu j a ) ( 3 9 ) ; Az é n s ze m e m ké k ( c s i l l a g g a l j e l ö l t u t a l á s t
t a l á l u n k a p á r e s t e s t r é s z e k n e k a f i n n t ő l e l t é r ő h a s z n á l a t á r a ) .
A m a g y a r b a n n o m i n a t í v u s z h a s z n á l a t o s , a f i n n b e n v i s z o n t e s e t r a g o s a l a k á l l : ko ka
p d ivd n ( n o m ) ( 4 3 ) ; S a i r a s e i l u l e l e r v e e k s i ( n o m ) n i i s l d ld d kk e i s ld ( a b i ) , j o U a h d n s a a
I d d kC i r i l l d ( 3 4 ) ; An la k a a m in u l l e p u l lo ( n o m ) p u n a i s l a v i i n id ( a c c u s ) ( 8 1 ) - u t a l á s a f i n n
r a g t a l a n t á r g y h e l y é n j e l e n t k e z ő a k k u z a t í v u s z r a ( a z á r ó j e l b e n á l l ó e s e t n e v e k a m a g y a r m e g -
f e l e l ő r e v o n a t k o z n a k ) .
A f i n n é s a m a g y a r e g y m á s t ó l e l t é r ő h e l y v i s z o n y r a g j a i r a h í v j a f e l a f o r d í t ó f i g y e lm é t :
A m a g ya r m in t i d e g e n n y e lv S z in n y e i J ó zs e f m u n k á s s á g á b a n
L i n t u j a l e n t a p u ih in ( s u b / ) ( ~ . . : , ) ;A f i ú a f e j é r e ( fe j é b e ) t e s z i a k a l a p o t ( 2 2 ) ; L e n s i k ö
! i n t u p o i s p u u s t a ( d e l a t ) ( 4 7 ) ; . . . e i t a h t o n u t o t t a a ( a l a s ) l a k i d a p t i a s t t i n s a ( d e l a t ) ( 4 7 ) ;
. . . 1 8 5 5 - b e n ( v u o s i l u / c u in e s s . ) ( 5 5 ) ; . . . h é t fö n ( p t i i v t i n n im e t s u p e r e s s . ) ( 5 8 ) ; 1 8 : 1 1 a
r iv i l l a ( i n e s s . ) ( 5 9 ) ; . . . ko Im e l i a fl o r i n i l l a ( k a u s a t i v u s ) ( 6 2 ) ; M e i d a n p a iv in t im m e ( in e s s . )
( 6 2 ) ; . . . s e i s o o o v e l l a ( o v e n e d e s s a ) 6 9 ) ; . . . m u is to k s i ( e s s . ) ( 6 4 ) ; j o k a v i i k k o (m in d e n h é -
t e n ) (80).
A f i n n i g e v o n z a t a a m a g y a r é t ó i e l t é r ő :
R i k a s t a 1 o n p o i k a k a y u s e i n k i r k o s s a ( i l l a t . ) ( l l ) ; L a i s k a p a l v e l i j a e i t o t t e l e i s a n t a a
( d a t . ) ( 1 8 ) ; P a p p i l ö y t a a p u u t a r h a s t a ( i n e s s . ) . . . ( 2 5 ) ; P o i k a p e lk a a s u u t a r i n m u s t a a
p o s k ip a r t a a ( a b i . ) ( 2 9 ) ; O n n i e i a i n a r i i p u r ik k a u d e s t a ( a b i . ) ( 3 2 ) ; V i i n i h yö d y t t a t i
v a n h o j a ih m i s i a ( d a t . ) , m u t t a v a h in g o i t t a a l a p s i a ( d a t . ) ( 3 4 ) ; . . . o ik e u s s i i h e n ( a l l a t . )
( 4 0 ) ; U i a k a r i k a y j o k a p a i v a n a a p u r im m e v a n h a n a id in lu o n a ( a l l a t . ) ( 4 0 ) ; M e t s a s t a j a o s t i
p u o t i s t a ( i n e s s . ) ( 4 3 ) ; U n k a r i l a i s e t n im i t t t i v a t k r e i v i T a p a n i S z é c h e n y i 'a s u u r im m a k s i
u n k a r i l a i s e k s i ( d a t . ) ( 5 4 ) ; K u u l in p a h a a h t i n e s t a ( d e l a t . ) ( 6 4 ) ; O n k o m i e s s u u t t u n u t
v a im o o n s a ( s u b l . ) ? ( 8 0 ) ; M u is t a t t e k o v i e l a s i t t i u n e lm a a ( s u b l . ) ? ; H a n k a t s o i m in u u n
( s u b l . ) ( 8 2 ) ; . . . s i i t a i l o i / a a n ( s u p e r e s s . ) ( 8 9 ) ; r u p e s i h u u t a m a a n a p u a ( k a u s a t i v ) ( 8 9 ) ; A
m é s z á r o s h o z m e g y h ú s t v e n n i (Ill. i n j i n i t i v u s i l l a t . ) ( 1 5 ) .
R e n d s z e r e s l e í r ó n y e l v t a n á b a n a z e g y e s h a t á r o z ó c s o p o r t o k t á r g y a l á s a k o r f e l s o r o l j a a z
o d a t a r t o z ó l e g f o n t o s a b b á l l a n d ó h a t á r o z ó s ( v a k i n a i n e n a d v e r b i a a l i ) i g é k e t ( é s n é v s z ó k a t ) [ a
p é l d á k a z 1 9 5 0 - e s n y e l v t a n á b ó l v a l ó k ] :
b i z ik , k é t e lk e d ik , fá r a d o z ik , g yö n yö r k ö d ik , j á r t a s , j á r a t -
l a n , r é s ze s , g a . : .d a g , s ze g é n y
g o n d o lk o z ik , t a n á c s k o z ik , s e g í t , u r a lk o d ik , b ú s u l ,
c s o d á lk o z ik
tu d a ko zó d ik , b e s zé l , p a n a s zko d ik , á lm o d ik , g o n d o lk o z ik ,
m e g fe l e d k e z ik , m e g i sm e r , h i r e s , i s m e r e t e s
r á i s m e r , e m lé k e z ik , fe l e l , r á á l l , k é n y s ze r í t , í t é l , i r i g y k e d ik ,
t a n í t
e l v á l i k , m e g s za b a d u l , m e g m e n t , ó v a ko d ik , e l t i l t , k ü lö n b ö -
z ik , m e g kü lö n b ö z t e t , fé l
h o zzá fo g , h a s o n l í t , t a r t o z ik , ( h o zzá ) s zo k ik , h ű , h ű t e l e n
( 8 4 )
( 8 5 ) .
E z a f e l s o r o l á s u g y a n n e m m e r í t i k i a m a v o n z a t o s n a k t a r t o t t i g é k é s n é v s z ó k l i s t á j á t , d e a
t a n k ö n y v b e n e m l í t e t t e k h e z k é p e s t g a z d a g a b b a v á l a s z t é k , é s j ó a l a p o t s z o l g á l t a t a k é t n y e l v
l e g f o n t o s a b b v a g y l e g g y a k o r i b b e l t é r ő i g e - é s n é v s z ó v o n z a t a i n a k v i z s g á l a t á h o z .
A m in ő s é g j e l z ő v e l k a p c s o l a t b a n a z e g y e z t e t é s h i á n y á t ( 8 7 ) , a v e z e t é k - é s k e r e s z t n e v e k
h a s z n á l a t á n a k e l t é r ő s o r r e n d j é t ( 8 7 - 8 8 ) , a s z á m n é v i é s a t e s t r é s z e k r e v o n a t k o z ó m e n n y i s é g -
j e l z ő u t á n a j e l z e t t s z ó n a k e g y e s s z á m b a n v a l ó h a s z n á l a t á t ( 8 8 ) e m e l i k i . A b i r t o k o s j e l z ő
h a s z n á l a t á t é r i n t v e s z i n t é n c s a k a f i n n t ő l e l t é r ő s z e r k e z e t e t e m l í t i : a z ö im á d s á g u k ' h e id a n
r u ko u k s e n s a ' ( 9 1 ) , a b i r t o k o s n é v m á s n a k a b i r t o k o s j e l z ő s s z ó s z e r k e z e t b e n v a l ó r i t k a h a s z -
n á l a t á t : a z e n y é m n e k a t a lp a (= (,,;;é n c ip ö m n e k a t a lp a ) ( 9 2 ) , i l l e t v e a b i r t o k o s j e l z ő s
s z ó s z e r k e z e t s z ó r e n d j é n e k e l t é r ő v o l t á t a d á t u m b a n ( 9 3 ) .
A szó rende t ig en röv iden tá rgya lja - fó leg a hangsú ly ta lan m onda té t - , s o tt m ár nem
tesz ö sszeve tő m eg jegyzéseke t, de a m onda toka t pon to san le fo rd ít ja finn re (93 -95 ). H ason -
ló a he ly ze t il. kö tő szók rend sze rezéséve i is (95 -10 \).
4 . A m agyart id egen nye lvkén t tan ító , id egenek - ado tt e se tb en a finneknek - írt nye lv taná -
ban és nye lvkönyvében S z innye i m ind ig figye lem be ve tte finn nye lv sa já to ssága it, így ez a
nye lv tan te rm észe tesen nem egysze ruen va lam ely ik ko rabe li m agyar nye lv tan fo rd ítá sa ,
h anem öná lló m ű , am ely k im onda tlanu l is kon trasz tív szem lé le ten a lapu l, s eszem lé le te t
köve tk eze tesen sik e rü lt is m egva ló sítan ia . A lap ja te rm észe tesen a m agyarok szám ára kész í-
te tt le író m agyar nye lv tan , am ely a m aga ko rában sz in tén m odernnek m ondha tó . S z innye i
tankönyve inek nagy értéke abban re jlik , hogy nem csak a finn nye lv tan t, h anem a m agyar
és a finn nye lv tan leg fon to sabb kü lönb sége it is m egkap ja a m agyaru l tanu ló finn d iák .
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